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? ??? ???????????????????????
? ??? ????
????
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???
???
????? ??????????????????? ?????
? ? ? ????????
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? ?? ??????? ??
? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??? ??
? ? ?????????
?? ????
??? ?? ?? ??
?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
? ?? ??? ????? ??? ????? ??? ????? ???? ?????
? ????? ??? ????? ??? ????? ??? ????? ??? ?????
? ????? ??? ????? ??? ????? ??? ????? ??? ?????
? ???????????????? ??? ????? ??? ????? ??? ????? ???? ?????
? ????????????????? ??? ????? ??? ????? ?? ????? ??? ?????
? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????
??? ??? ??? ??? ????
? ? ?? ? ? ?????????
?
??? ??
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? ?? ????? ???????????????? ?????
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? ? ????????????????
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?? ?? ??? ?????
?? ??? ?????
?? ???? ????
? ?????????????????????????????????????
? ?? ???
? ?? ??????
? ?? ??????
? ?? ?????????????????
? ?? ??????????????????
? ?? ????
???
???
???
????? ??????????????????? ?????
? ? ? ????????
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? ?? ??????? ??
? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??? ??
? ? ?????????
?? ????
??? ?? ?? ??
?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
? ?? ??? ????? ??? ????? ??? ????? ???? ?????
? ????? ??? ????? ??? ????? ??? ????? ??? ?????
? ????? ??? ????? ??? ????? ??? ????? ??? ?????
? ???????????????? ??? ????? ??? ????? ??? ????? ???? ?????
? ????????????????? ??? ????? ??? ????? ?? ????? ??? ?????
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?? ?? ??? ?????
?? ??? ?????
?? ???? ????
? ?????????????????????????????????????
? ?? ???
? ?? ??????
? ?? ??????
? ?? ?????????????????
? ?? ??????????????????
? ?? ????
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???
???
????? ??????????????????? ?????
? ? ? ????????
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???? ? ?????????????
?
?? ?? ??
???? ? ???? ? ???? ?
? ???????? ????? ???????? ????? ???????? ?????
? ????????????????? ????? ??????????????? ????? ??????????????? ?????
? ???????????? ????? ??????????????? ????? ??????????????? ?????
? ???????????????????? ????? ??????????????? ????? ??????????????? ?????
? ????????????? ????? ????????????? ????? ????????????????? ?????
? ?????? ????? ??????????????? ????? ????????????? ?????
? ????????????? ????? ????????????????? ????? ???????????? ?????
? ??????????????? ????? ???????????? ????? ??????????????? ?????
? ????????????????? ????? ????????????????? ????? ???????????????????? ?????
?? ??????????????? ????? ?????? ????? ?????? ?????
?? ??????????????? ????? ???????????????????? ????? ????????????????? ?????
?? ?????????????? ????? ????????????? ????? ????????????? ?????
?? ??????????????? ????? ?????????????? ????? ?????????????? ?????
?? ???????????????? ????? ???????????????? ????? ???????????????? ?????
?? ???????????????? ????? ???????????????? ???? ???????????????? ?????
?? ??? ???? ??? ???? ??? ????
? ?? ??????????????? ??
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?????????????????????????????????????????? ?????
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? ? ? ????????????????
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? ????????????????????? ??? ????? ??? ????? ??? ?????
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? ???????????? ????? ???????????? ????? ???????????? ?????
? ????????? ????? ????????????????????? ????? ????????? ?????
? ?????????????????????? ????? ?????????????????????? ????? ?????????????????????? ?????
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? ?? ??????????????? ??
? ????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????? ??
??? ? ? ?????????????
? ?? ?? ??
? ?? ????? ???????????????? ????? ???????????????? ?????
? ???????????????? ????? ?? ????? ?? ?????
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? ???????????????? ??? ????? ??? ????? ??? ?????
? ????????????????? ??? ????? ??? ????? ??? ?????
? ??? ? ???? ?? ???? ?? ????
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? ?? ???
? ?? ??????
? ?? ??????
? ?? ?????????????????
? ?? ??????????????????
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? ?? ????? ???????????????? ????? ???????????????? ?????
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? ????? ????? ????????????????? ????? ????????????????? ?????
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??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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? ????? ??? ????? ??? ????? ??? ?????
? ???????????????? ??? ????? ??? ????? ??? ?????
? ????????????????? ??? ????? ??? ????? ??? ?????
? ??? ? ???? ?? ???? ?? ????
??? ??? ??? ????
? ?? ???
? ?? ??????
? ?? ??????
? ?? ?????????????????
? ?? ??????????????????
? ?? ????
????? ??????????????????? ?????
???
???
???
? ? ? ????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
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y
ri
g
h
t,
 m
a
lp
ra
c
ti
c
e
, 
o
w
n
e
rs
h
ip
 o
f
d
a
ta
 a
n
d
 t
h
e
 r
e
q
u
ir
e
m
e
n
ts
 o
f 
th
e
 D
a
ta
 P
ro
te
c
ti
o
n
 A
c
t.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
8
S
h
o
w
 a
 b
ro
a
d
 u
n
d
e
rs
ta
n
d
in
g
 o
f 
th
e
 c
o
n
te
x
t,
 a
t 
th
e
 n
a
ti
o
n
a
l 
a
n
d
 i
n
te
rn
a
ti
o
n
a
l
le
v
e
l,
 i
n
 w
h
ic
h
 r
e
s
e
a
rc
h
 t
a
k
e
s
 p
la
c
e
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
7
?
?
?
?
?
?R
e
s
e
a
rc
h
 E
n
v
ir
o
n
m
e
n
t
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9
?
?
?
?
?
?
?P
e
rs
o
n
a
l 
e
ff
e
c
ti
v
e
n
e
s
s
S
h
o
w
 i
n
it
ia
ti
v
e
, 
w
o
rk
 i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
tl
y
 a
n
d
 b
e
 s
e
lf
-r
e
lia
n
t.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
4
R
e
c
o
g
n
is
e
 b
o
u
n
d
a
ri
e
s
 a
n
d
 d
ra
w
 u
p
o
n
/u
s
e
 s
o
u
rc
e
s
 o
f 
s
u
p
p
o
rt
 a
s
 a
p
p
ro
p
ri
a
te
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
3
D
e
m
o
n
s
tr
a
te
 s
e
lf
-d
is
c
ip
lin
e
, 
m
o
ti
v
a
ti
o
n
, 
a
n
d
 t
h
o
ro
u
g
h
n
e
s
s
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
2
D
e
m
o
n
s
tr
a
te
 s
e
lf
-a
w
a
re
n
e
s
s
 a
n
d
 t
h
e
 a
b
ili
ty
 t
o
 i
d
e
n
ti
fy
 o
w
n
 t
ra
in
in
g
 n
e
e
d
s
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
1
D
e
m
o
n
s
tr
a
te
 f
le
x
ib
ili
ty
 a
n
d
 o
p
e
n
-m
in
d
e
d
n
e
s
s
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
0
B
e
 c
re
a
ti
v
e
, 
in
n
o
v
a
ti
v
e
 a
n
d
 o
ri
g
in
a
l 
in
 o
n
e
’s
 a
p
p
ro
a
c
h
 t
o
 r
e
s
e
a
rc
h
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
9
D
e
m
o
n
s
tr
a
te
 a
 w
ill
in
g
n
e
s
s
 a
n
d
 a
b
ili
ty
 t
o
 l
e
a
rn
 a
n
d
 a
c
q
u
ir
e
 k
n
o
w
le
d
g
e
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
8
E
ff
e
c
ti
v
e
ly
 s
u
p
p
o
rt
 t
h
e
 l
e
a
rn
in
g
 o
f 
o
th
e
rs
 w
h
e
n
 i
n
v
o
lv
e
d
 i
n
 t
e
a
c
h
in
g
, 
m
e
n
to
ri
n
g
o
r 
d
e
m
o
n
s
tr
a
ti
n
g
 a
c
ti
v
it
ie
s
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
9
C
o
n
tr
ib
u
te
 t
o
 p
ro
m
o
ti
n
g
 t
h
e
 p
u
b
lic
 u
n
d
e
rs
ta
n
d
in
g
 o
f 
o
n
e
’s
 r
e
s
e
a
rc
h
 f
ie
ld
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
8
C
o
n
s
tr
u
c
ti
v
e
ly
 d
e
fe
n
d
 r
e
s
e
a
rc
h
 o
u
tc
o
m
e
s
 a
t 
s
e
m
in
a
rs
 a
n
d
 v
iv
a
 e
x
a
m
in
a
ti
o
n
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
7
C
o
n
s
tr
u
c
t 
c
o
h
e
re
n
t 
a
rg
u
m
e
n
ts
 a
n
d
 a
rt
ic
u
la
te
 i
d
e
a
s
 c
le
a
rl
y
 t
o
 a
 r
a
n
g
e
 o
f
a
u
d
ie
n
c
e
s
, 
fo
rm
a
lly
 a
n
d
 i
n
fo
rm
a
lly
 t
h
ro
u
g
h
 a
 v
a
ri
e
ty
 o
f 
te
c
h
n
iq
u
e
s
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
6
W
ri
te
 c
le
a
rl
y
 a
n
d
 i
n
 a
 s
ty
le
 a
p
p
ro
p
ri
a
te
 t
o
 p
u
rp
o
s
e
, 
e
g
 p
ro
g
re
s
s
 r
e
p
o
rt
s
,
p
u
b
lis
h
e
d
 d
o
c
u
m
e
n
ts
, 
th
e
s
is
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
5
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 C
o
m
m
u
n
ic
a
ti
o
n
 s
k
il
ls
1
0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?C
a
re
e
r 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
P
re
s
e
n
t 
o
n
e
’s
 s
k
ill
s
, 
p
e
rs
o
n
a
l 
a
tt
ri
b
u
te
s
 a
n
d
 e
x
p
e
ri
e
n
c
e
s
 t
h
ro
u
g
h
 e
ff
e
c
ti
v
e
 C
V
s
,
a
p
p
lic
a
ti
o
n
s
 a
n
d
 i
n
te
rv
ie
w
s
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
6
D
e
m
o
n
s
tr
a
te
 a
n
 i
n
s
ig
h
t 
in
to
 t
h
e
 t
ra
n
s
fe
ra
b
le
 n
a
tu
re
 o
f 
re
s
e
a
rc
h
 s
k
ill
s
 t
o
 o
th
e
r
w
o
rk
 e
n
v
ir
o
n
m
e
n
ts
 a
n
d
 t
h
e
 r
a
n
g
e
 o
f 
c
a
re
e
r 
o
p
p
o
rt
u
n
it
ie
s
 w
it
h
in
 a
n
d
 o
u
ts
id
e
a
c
a
d
e
m
ia
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
5
T
a
k
e
 o
w
n
e
rs
h
ip
 f
o
r 
a
n
d
 m
a
n
a
g
e
 o
n
e
’s
 c
a
re
e
r 
p
ro
g
re
s
s
io
n
, 
s
e
t 
re
a
lis
ti
c
 a
n
d
a
c
h
ie
v
a
b
le
 c
a
re
e
r 
g
o
a
ls
, 
a
n
d
 i
d
e
n
ti
fy
 a
n
d
 d
e
v
e
lo
p
 w
a
y
s
 t
o
 i
m
p
ro
v
e
e
m
p
lo
y
a
b
ili
ty
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
4
A
p
p
re
c
ia
te
 t
h
e
 n
e
e
d
 f
o
r 
a
n
d
 s
h
o
w
 c
o
m
m
it
m
e
n
t 
to
 c
o
n
ti
n
u
e
d
 p
ro
fe
s
s
io
n
a
l
d
e
v
e
lo
p
m
e
n
t.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?N
e
tw
o
rk
in
g
 a
n
d
 T
e
a
m
w
o
rk
in
g
L
is
te
n
, 
g
iv
e
 a
n
d
 r
e
c
e
iv
e
 f
e
e
d
b
a
c
k
 a
n
d
 r
e
s
p
o
n
d
 p
e
rc
e
p
ti
v
e
ly
 t
o
 o
th
e
rs
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
2
U
n
d
e
rs
ta
n
d
 o
n
e
’s
 b
e
h
a
v
io
u
rs
 a
n
d
 i
m
p
a
c
t 
o
n
 o
th
e
rs
 w
h
e
n
 w
o
rk
in
g
 i
n
 a
n
d
c
o
n
tr
ib
u
ti
n
g
 t
o
 t
h
e
 s
u
c
c
e
s
s
 o
f 
fo
rm
a
l 
a
n
d
 i
n
fo
rm
a
l 
te
a
m
s
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
1
D
e
v
e
lo
p
 a
n
d
 m
a
in
ta
in
 c
o
-o
p
e
ra
ti
v
e
 n
e
tw
o
rk
s
 a
n
d
 w
o
rk
in
g
 r
e
la
ti
o
n
s
h
ip
s
 w
it
h
s
u
p
e
rv
is
o
rs
, 
c
o
lle
a
g
u
e
s
 a
n
d
 p
e
e
rs
, 
w
it
h
in
 t
h
e
 i
n
s
ti
tu
ti
o
n
 a
n
d
 t
h
e
 w
id
e
r 
re
s
e
a
rc
h
c
o
m
m
u
n
it
y
.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
0
1
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
??
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
??
???
??
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
P
G
C
H
E
1
2
?
?
?
?
?
?
?
?
C
o
n
c
o
rd
a
t 
to
 S
u
p
p
o
rt
 t
h
e
 C
a
re
e
r 
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t 
o
f 
R
e
s
e
a
rc
h
e
rs
, 
2
0
0
8
?
6
?
1
.
R
e
c
o
g
n
it
io
n
 o
f 
th
e
 i
m
p
o
rt
a
n
c
e
 o
f 
re
c
ru
it
in
g
, 
s
e
le
c
ti
n
g
 a
n
d
 r
e
ta
in
in
g
 r
e
s
e
a
rc
h
e
rs
w
it
h
 t
h
e
 h
ig
h
e
s
t 
p
o
te
n
ti
a
l 
to
 a
c
h
ie
v
e
 e
x
c
e
lle
n
c
e
 i
n
 r
e
s
e
a
rc
h
.
2
.
R
e
s
e
a
rc
h
e
rs
 a
re
 r
e
c
o
g
n
is
e
d
 a
n
d
 v
a
lu
e
d
 b
y
 t
h
e
ir
 e
m
p
lo
y
in
g
 o
rg
a
n
is
a
ti
o
n
 a
s
 a
n
e
s
s
e
n
ti
a
l 
p
a
rt
 o
f 
th
e
ir
 o
rg
a
n
is
a
ti
o
n
’s
 h
u
m
a
n
 r
e
s
o
u
rc
e
s
 a
n
d
 a
 k
e
y
 c
o
m
p
o
n
e
n
t 
o
f
th
e
ir
 o
v
e
ra
ll 
s
tr
a
te
g
y
 t
o
 d
e
v
e
lo
p
 a
n
d
 d
e
liv
e
r 
w
o
rl
d
-c
la
s
s
 r
e
s
e
a
rc
h
.
3
.
R
e
s
e
a
rc
h
e
rs
 a
re
 e
q
u
ip
p
e
d
 a
n
d
 s
u
p
p
o
rt
e
d
 t
o
 b
e
 a
d
a
p
ta
b
le
 a
n
d
 f
le
x
ib
le
 i
n
 a
n
in
c
re
a
s
in
g
ly
 d
iv
e
rs
e
, 
m
o
b
ile
, 
g
lo
b
a
l 
re
s
e
a
rc
h
 e
n
v
ir
o
n
m
e
n
t.
4
.
T
h
e
 i
m
p
o
rt
a
n
c
e
 o
f 
re
s
e
a
rc
h
e
rs
’ 
p
e
rs
o
n
a
l 
a
n
d
 c
a
re
e
r 
d
e
v
e
lo
p
m
e
n
t,
 a
n
d
 l
if
e
lo
n
g
le
a
rn
in
g
, 
is
 c
le
a
rl
y
 r
e
c
o
g
n
is
e
d
 a
n
d
 p
ro
m
o
te
d
 a
t 
a
ll 
s
ta
g
e
s
 o
f 
th
e
ir
 c
a
re
e
r.
5
.
In
d
iv
id
u
a
l 
re
s
e
a
rc
h
e
rs
 s
h
a
re
 t
h
e
 r
e
s
p
o
n
s
ib
ili
ty
 f
o
r 
a
n
d
 n
e
e
d
 t
o
 p
ro
-a
c
ti
v
e
ly
e
n
g
a
g
e
 i
n
 t
h
e
ir
 o
w
n
 p
e
rs
o
n
a
l 
a
n
d
 c
a
re
e
r 
d
e
v
e
lo
p
m
e
n
t,
 a
n
d
 l
if
e
lo
n
g
 l
e
a
rn
in
g
.
6
.
D
iv
e
rs
it
y
 a
n
d
 e
q
u
a
lit
y
 m
u
s
t 
b
e
 p
ro
m
o
te
d
 i
n
 a
ll 
a
s
p
e
c
ts
 o
f 
th
e
 r
e
c
ru
it
m
e
n
t 
a
n
d
c
a
re
e
r 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t 
o
f 
re
s
e
a
rc
h
e
rs
.
7
.
T
h
e
 s
e
c
to
r 
a
n
d
 a
ll 
s
ta
k
e
h
o
ld
e
rs
 w
ill
 u
n
d
e
rt
a
k
e
 r
e
g
u
la
r 
a
n
d
 c
o
lle
c
ti
v
e
 r
e
v
ie
w
 o
f
th
e
ir
 p
ro
g
re
s
s
 i
n
 s
tr
e
n
g
th
e
n
in
g
 t
h
e
 a
tt
ra
c
ti
v
e
n
e
s
s
 a
n
d
 s
u
s
ta
in
a
b
ili
ty
 o
f 
re
s
e
a
rc
h
c
a
re
e
rs
 i
n
 t
h
e
 U
K
.
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1
3
1
.?
?
?
?
?
?
?
2
.?
?
?
?
?
?
?
3
.?
?
?
?
?
?
?
?
1
4
C
e
n
te
r 
fo
r 
In
n
o
v
a
ti
o
n
 a
n
d
 R
e
s
e
a
rc
h
 i
n
 G
ra
d
u
a
te
 E
d
u
c
a
ti
o
n
 (
C
IR
G
E
),
 G
ra
d
u
a
te
 S
c
h
o
o
l 
&
C
o
lle
g
e
 o
f 
E
d
u
c
a
ti
o
n
, 
U
n
iv
e
rs
it
y
 o
f 
W
a
s
h
in
g
to
n
, 
S
e
a
tt
le
R
e
c
e
n
t 
a
n
d
 O
n
-g
o
in
g
 N
a
ti
o
n
a
l 
P
ro
je
c
ts
A
im
e
d
 a
t 
C
h
a
n
g
e
 i
n
 G
ra
d
u
a
te
 E
d
u
c
a
ti
o
n
1
.
N
a
ti
o
n
a
l 
S
c
ie
n
c
e
 F
o
u
n
d
a
ti
o
n
1
.
In
te
g
ra
te
d
 G
ra
d
u
a
te
 R
e
s
e
a
rc
h
 a
n
d
 T
ra
in
e
e
s
h
ip
 p
ro
g
ra
m
(I
G
E
R
T
) 
in
te
rd
is
c
ip
li
n
a
ry
 a
n
d
 s
o
c
ia
ll
y
 r
e
le
v
a
n
t 
re
s
e
a
rc
h
2
.
A
ll
ia
n
c
e
 f
o
r 
G
ra
d
u
a
te
 E
d
u
c
a
ti
o
n
 a
n
d
 t
h
e
 P
ro
fe
s
s
o
ri
a
te
in
 S
T
E
M
 f
ie
ld
s
  
(A
G
E
P
) 
–
u
n
d
e
rr
e
p
re
s
e
n
te
d
 g
ro
u
p
s
2
.
C
o
u
n
c
il
 o
f 
G
ra
d
u
a
te
 S
c
h
o
o
ls
1
.
P
ro
fe
s
s
io
n
a
l 
M
a
s
te
r’
s
 P
ro
g
ra
m
2
.
P
re
p
a
ri
n
g
 t
h
e
 F
u
tu
re
 P
ro
fe
s
s
o
rs
/P
ro
fe
s
s
io
n
a
ls
3
.
P
h
D
 C
o
m
p
le
ti
o
n
 P
ro
je
c
t
4
.
R
e
s
p
o
n
s
ib
le
 C
o
n
d
u
c
t 
o
f 
R
e
s
e
a
rc
h
 (
re
s
e
a
rc
h
 e
th
ic
s
)
3
.
R
e
-e
n
v
is
io
n
in
g
 t
h
e
 P
h
D
 -
 P
e
w
 C
h
a
ri
ta
b
le
 T
ru
s
t
1
5
C
e
n
te
r 
fo
r 
In
n
o
v
a
ti
o
n
 a
n
d
 R
e
s
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早
稲
田
大
学
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
早
稲
田
大
学
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
�
�
�
�
�
�
�
�
早
稲
田
大
学
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
早
稲
田
大
学
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長
所
長
土
方
土
方
正
夫
正
夫
２
０
０
８
年
１
０
月
３
１
日
（金
）
大
阪
大
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
１１
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
の
沿
革
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
の
沿
革
２２
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
の
目
的
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
の
目
的
３３
運
営
体
制
運
営
体
制
４４
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
特
徴
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
特
徴
５５
テ
ー
マ
ス
タ
デ
ィ
に
つ
い
て
テ
ー
マ
ス
タ
デ
ィ
に
つ
い
て
６６
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
成
長
の
要
因
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
成
長
の
要
因
７７
今
後
の
課
題
今
後
の
課
題
１１
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
の
�
�
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
の
�
�
??
２
０
０
０
年
２
０
０
０
年
早
稲
田
大
学
２
１
世
紀
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
早
稲
田
大
学
２
１
世
紀
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
学
部
教
養
教
育
の
重
要
性
が
強
く指
摘
さ
れ
た
学
部
教
養
教
育
の
重
要
性
が
強
く指
摘
さ
れ
た
??
２
０
０
０
年
１
２
月
２
０
０
０
年
１
２
月
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
設
置
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
設
置
??
２
０
０
１
年
４
月
２
０
０
１
年
４
月
開
講
（初
代
所
長
：小
山
慶
太
教
授
）
開
講
（初
代
所
長
：小
山
慶
太
教
授
）
テ
ー
マ
カ
レ
ッ
ジ
テ
ー
マ
カ
レ
ッ
ジ
・チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
・チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
講
義
科
目
等
講
義
科
目
等
??
２
０
０
５
年
４
月
２
０
０
５
年
４
月
大
学
院
テ
ー
マ
カ
レ
ッ
ジ
大
学
院
テ
ー
マ
カ
レ
ッ
ジ
??
２
０
０
７
年
４
月
２
０
０
７
年
４
月
テ
ー
マ
ス
タ
デ
ィ
テ
ー
マ
ス
タ
デ
ィ
国
際
教
養
法一
文
政
経
ス
ポ
ー
ツ
科
学
人
間
科
学
社
学
理
工商教
育
二
文
�
ー
�
�
教
育
�
�
�
ー
�
�
学
�
も
教
�
も
科
�
も
学
�
�
�
学
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
学
�
�
�
�
�
ー
�
�
教
育
�
�
�
ー
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広
場
の
機
能
1.
異
質
な
人
・モ
ノ
ゴ
ト
に
出
会
う
2.
  情
報
や
モ
ノ
を
交
換
す
る
3.
  時
間
・場
所
・デ
キ
ゴ
ト
を
共
有
す
る
4.
  共
に
新
た
な
モ
ノ
ゴ
ト
を
創
り
あ
げ
る
２２
�
�
プ
�
教
育
�
�
�
�
の
�
�
�
�
プ
�
教
育
�
�
�
�
の
�
�
??
（初
年
度
）教
養
教
育
の
充
実
（初
年
度
）教
養
教
育
の
充
実
＊
初
年
度
学
生
に
勉
学
の
面
白
さ
を
体
得
さ
せ
、
人
と
し
て
＊
初
年
度
学
生
に
勉
学
の
面
白
さ
を
体
得
さ
せ
、
人
と
し
て
の
幅
を
持
ち
、
自
発
性
と
行
動
力
を
備
え
た
人
材
を
育
成
の
幅
を
持
ち
、
自
発
性
と
行
動
力
を
備
え
た
人
材
を
育
成
す
る
す
る
＊
学
部
、
大
学
の
壁
を
低
くし
、
大
学
の
教
育
ソ
フ
ト
資
産
の
共
＊
学
部
、
大
学
の
壁
を
低
くし
、
大
学
の
教
育
ソ
フ
ト
資
産
の
共
有
化
を
図
る
有
化
を
図
る
＊
マ
ス
プ
ロ
教
育
か
ら
少
人
数
教
育
へ
の
転
換
＊
マ
ス
プ
ロ
教
育
か
ら
少
人
数
教
育
へ
の
転
換
＊
現
代
社
会
に
適
っ
た
教
育
内
容
＊
現
代
社
会
に
適
っ
た
教
育
内
容
＊
学
生
の
多
様
な
問
題
意
識
と
関
心
に
応
え
る
＊
学
生
の
多
様
な
問
題
意
識
と
関
心
に
応
え
る
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オ
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プ
ン教
育
セ
ンタ
ー
設
置
科
目
学
内
の
連
携
学
外
と
の
連
携
学
部
を
超
え
た
教
育
の
オ
ー
プ
ン
化
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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�
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�
�
�
�
W
.G
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�
�
�
�
W
.G
.
�
ー
�
ン
教
�
セ
ン
タ
ー
�
�
�
�
�
ー
�
ン
教
�
セ
ン
タ
ー
�
�
�
�
（執
行
部
の
教
員
ス
タ
ッ
フ
）
（執
行
部
の
教
員
ス
タ
ッ
フ
）
??
セ
ン
タ
ー
所
長
１
名
、
教
務
主
任
３
名
セ
ン
タ
ー
所
長
１
名
、
教
務
主
任
３
名
??
客
員
教
授
（専
任
扱
い
）
客
員
教
授
（専
任
扱
い
）
２
名
、
助
教
３
名
２
名
、
助
教
３
名
執
行
部
は
各
学
術
院
所
属
、
テ
ニ
ュ
ア
の
専
任
な
し
執
行
部
は
各
学
術
院
所
属
、
テ
ニ
ュ
ア
の
専
任
な
し
集
ま
っ
た
メ
ン
バ
ー
で
新
た
な
組
織
文
化
を
形
成
集
ま
っ
た
メ
ン
バ
ー
で
新
た
な
組
織
文
化
を
形
成
（職
員
ス
タ
ッ
フ
）
（職
員
ス
タ
ッ
フ
）
??
事
務
長
１
名
、
調
査
役
１
名
事
務
長
１
名
、
調
査
役
１
名
??
専
任
職
員
８
名
（嘱
託
１
名
含
む
）
専
任
職
員
８
名
（嘱
託
１
名
含
む
）
??
派
遣
ス
タ
ッ
フ
５
名
派
遣
ス
タ
ッ
フ
５
名
（兼
務
含
め
（兼
務
含
め
合
計
合
計
2323
名
）
名
）
４４
�
�
�
�
ラ
�
の
�
�
�
�
�
�
ラ
�
の
�
�
??
学
際
性
は
意
識
す
る
が
、
体
系
化
は
さ
ほ
ど
意
学
際
性
は
意
識
す
る
が
、
体
系
化
は
さ
ほ
ど
意
識
し
な
い
識
し
な
い
??
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル
ド
に
よ
る
科
目
の
新
陳
代
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル
ド
に
よ
る
科
目
の
新
陳
代
謝
（科
目
の
改
廃
規
準
を
設
定
・講
演
会
か
ら
謝
（科
目
の
改
廃
規
準
を
設
定
・講
演
会
か
ら
科
目
を
起
こ
す
等
）に
よ
る
柔
軟
性
を
持
つ
科
目
を
起
こ
す
等
）に
よ
る
柔
軟
性
を
持
つ
??
社
会
と
の
連
携
が
強
い
（寄
付
講
座
等
）
社
会
と
の
連
携
が
強
い
（寄
付
講
座
等
）
??
実
験
的
科
目
の
積
極
的
導
入
実
験
的
科
目
の
積
極
的
導
入
�
ン
タ
ー
設
置
�
�
科
目
の
特
�
�
ン
タ
ー
設
置
�
�
科
目
の
特
�
（（ １１
））
??
学
部
共
通
性
の
高
い
科
目
を
設
置
学
部
共
通
性
の
高
い
科
目
を
設
置
Ex
.
Ex
. 語
学
、
基
礎
数
語
学
、
基
礎
数
学
、
文
章
作
成
法
学
、
文
章
作
成
法
??
学
部
に
は
置
き
に
くい
科
目
を
設
置
学
部
に
は
置
き
に
くい
科
目
を
設
置
１１
学
際
性
学
際
性
ExEx
. . 
環
境
シ
ス
テ
ム
学
環
境
シ
ス
テ
ム
学
２２
特
異
性
特
異
性
Ex
.
Ex
. ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
文
化
と
言
語
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
文
化
と
言
語
３３
先
端
性
先
端
性
Ex
.
Ex
. イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
・エ
ン
タ
ー
テ
イ
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
・エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
メ
ン
ト
４４
現
代
性
現
代
性
Ex
.
Ex
. 報
道
が
社
会
を
変
え
る
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
報
道
が
社
会
を
変
え
る
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
創
出
企
業
の
創
出
５５
未
来
志
向
性
未
来
志
向
性
Ex
.2
1
Ex
.2
1 世
紀
日
本
の
構
想
（大
隈
塾
）
世
紀
日
本
の
構
想
（大
隈
塾
）
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�
ン
�
�
ン
�
ー
�
�
�
�
�
�
の
�
�
�
ー
�
�
�
�
�
�
の
�
�
� ２２
））
??
多
様
な
学
習
方
法
の
導
入
多
様
な
学
習
方
法
の
導
入
１１
座
学
方
式
座
学
方
式
Ex
.
Ex
. ト
ッ
プ
ス
ポ
ー
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
の
最
前
線
ト
ッ
プ
ス
ポ
ー
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
の
最
前
線
２２
討
論
重
視
方
式
討
論
重
視
方
式
Ex
.
Ex
. 大
隈
塾
大
隈
塾
３３
体
験
実
習
重
視
方
式
体
験
実
習
重
視
方
式
Ex
.
Ex
. 農
山
村
体
験
実
習
農
山
村
体
験
実
習
４４
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
方
式
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
方
式
Ex
.
Ex
. 人
権
と
市
民
活
動
人
権
と
市
民
活
動
５５
海
外
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
方
式
海
外
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
方
式
Ex
.
Ex
. 文
化
遺
産
の
保
全
文
化
遺
産
の
保
全
と
村
づ
くり
と
村
づ
くり
オ
ー
プ
ン
�
�
�
ン
�
ー
�
科
目
オ
ー
プ
ン
�
�
�
ン
�
ー
�
科
目
（オ
ー
プ
ン
科
目
）
（オ
ー
プ
ン
科
目
） �
�
�
�
（�
�
�
（�
�
�
77
�
�
��
�
�
�
�
科
目
）
�
�
��
�
�
�
�
科
目
）
学
部
等
�
�
オ
ー
プ
ン
科
目
�
�
�
科
目
オ
ー
プ
ン
�
�
�
ン
�
ー
�
�
科
目
�
�
�
�
�
科
目
（学
部
��
学
�
） �
�
学
�
�
科
目
�
�
�
�
�
科
目
��
�
�
�
�
�
�
�
ン
�
ー
��
�
�
�
�
�
�
�
ー
�
�
ン
�
ー
��
�
�
�
�
ン
�
ー
��
�
ン
�
�
�
�
ン
�
ー
�
�
�
�
科
目
科
目
数
�
推
移
科
目
数
�
推
移 科目
合
計
推
移
0
10
00
20
00
30
00
40
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
年
科目数
系
列
1
履
修
者
の
推
移
履
修
者
の
推
移
履
修
者
数
の
推
移
0
10
00
0
20
00
0
30
00
0
40
00
0
50
00
0
60
00
0
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
年
履修者数
系
列
1
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部
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供
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ン
タ
設
置
科
目
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の
推
移
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科目数
学
部
提
供
科
目
セ
ン
タ
ー
設
置
科
目
�
�
の
立
�
�
�
�
�
�
�
の
立
�
�
�
�
�
オ
ー
プ
ン
�
�
セ
ン
タ
ー
オ
ー
プ
ン
�
�
セ
ン
タ
ー
?? 学
部
提
供
オ
ー
プ
ン
科
目
あ
る
い
は
オ
ー
プ
ン
セ
ン
学
部
提
供
オ
ー
プ
ン
科
目
あ
る
い
は
オ
ー
プ
ン
セ
ン
タ
ー
設
置
科
目
を
担
当
タ
ー
設
置
科
目
を
担
当
?? 基
本
的
に
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
に
よ
る
講
義
の
組
立
基
本
的
に
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
に
よ
る
講
義
の
組
立
?? 社
会
と
の
連
携
が
し
や
す
い
仕
組
み
（
社
会
と
の
連
携
が
し
や
す
い
仕
組
み
（ 予
算
措
置
予
算
措
置
））
?? や
る
気
の
あ
る
複
数
学
部
の
学
生
が
相
手
や
る
気
の
あ
る
複
数
学
部
の
学
生
が
相
手
?? 研
究
活
動
研
究
活
動
と
の
連
動
と
の
連
動
（プ
ロ
研
等
）
（プ
ロ
研
等
）
?? 大
学
院
研
究
テ
ー
マ
カ
レ
ッ
ジ
及
び
講
義
科
目
大
学
院
研
究
テ
ー
マ
カ
レ
ッ
ジ
及
び
講
義
科
目
のの
展
開
も
可
能
展
開
も
可
能
��
学
部
�
�
�
�
�
科
目
�
�
�
、
�
�
学
部
�
��
学
部
�
�
�
�
�
科
目
�
�
�
、
�
�
学
部
�
学
�
�
�
�
�
�
�
科
目
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�
�
�
�
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�
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�
科
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�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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��
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�、
��
学
�、
�
�
�
�
学
�
�
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�
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��
科
�、
��
科
�、
�
�
�
�
ー
�
�
�
�
�
�
�
ー
�
�
�
��
科
�、
��
科
�、
In
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e 
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e 
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en
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��
�
�
��
�
�
44 --
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学
部
等
学
部
等
提
供
提
供
オ
ー
プ
ン
科
目
オ
ー
プ
ン
科
目
・・ オ
ー
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ン
教
育
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ン
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�
�
�
�
設
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�
�
�
�
科
目
オ
ー
プ
ン
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育
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ン
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ー
�
�
�
�
設
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�
�
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�
科
目
44 --
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オ
ー
プ
ン
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育
オ
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プ
ン
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育
セ
ン
タ
ー
設
置
科
目
セ
ン
タ
ー
設
置
科
目
�
�
科
目
�
ー
�
�
�
�
�
�
�
科
目
�
�
科
目
�
�T
u
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n
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h
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�
�
科
目
�
�
O
n
 D
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d
科
目
�
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�
�
�
科
目
�
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�
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�
�
�
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目
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ン
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�
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科
目
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�
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育
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２
０
０
７
年
度
：１
５
５
科
目
２
０
０
７
年
度
：１
５
５
科
目
例
：「
例
：「
2121
世
紀
日
本
の
構
想
世
紀
日
本
の
構
想
（大
隈
塾
）」
（大
隈
塾
）」
「「 ト
ッ
プ
ス
ポ
ー
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
の
最
前
線
ト
ッ
プ
ス
ポ
ー
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
の
最
前
線
」」
「「 富
士
山
環
境
再
生
実
践
講
座
富
士
山
環
境
再
生
実
践
講
座
」」
「生
命
科
学
の
「生
命
科
学
の
最
前
線
最
前
線
」」
「映
画
の
す
べ
て
「映
画
の
す
べ
て
マ
ス
タ
ー
ズ
・オ
ブ
・シ
ネ
マ
」
マ
ス
タ
ー
ズ
・オ
ブ
・シ
ネ
マ
」
「「 世
界
世
界
戦
略
戦
略
論論
」」
講
義
科
目
講
義
科
目
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
講
�
�
�
講
�
�
�
：：
２
１
世
紀
に
入
り
、
日
本
の
政
治
・
経
済
は
大
き
な
転
２
１
世
紀
に
入
り
、
日
本
の
政
治
・
経
済
は
大
き
な
転
機
を
迎
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
混
沌
た
る
世
界
で
は
、
リ
ー
機
を
迎
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
混
沌
た
る
世
界
で
は
、
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
人
々
の
決
断
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
現
在
の
ダ
ー
と
な
る
人
々
の
決
断
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
現
在
の
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
そ
の
後
の
人
生
を
左
右
す
日
本
の
リ
ー
ダ
ー
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
そ
の
後
の
人
生
を
左
右
す
る
よ
う
な
極
限
的
な
場
面
で
何
を
考
え
、
ど
の
よ
う
に
決
断
し
た
の
る
よ
う
な
極
限
的
な
場
面
で
何
を
考
え
、
ど
の
よ
う
に
決
断
し
た
の
か
、
彼
ら
の
経
験
を
通
し
、
考
え
る
こ
と
で
、
将
来
の
日
本
を
変
革
か
、
彼
ら
の
経
験
を
通
し
、
考
え
る
こ
と
で
、
将
来
の
日
本
を
変
革
す
る
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
自
覚
を
養
い
ま
す
。
す
る
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
自
覚
を
養
い
ま
す
。
・
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ
る
講
演
（
・
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
に
よ
る
講
演
（
６
０
６
０
分
）
分
）
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
３
０
３
０
分
）
分
）
��
�
��
� 66
�
度
�
度
�
�
�
�
�
�
：
田
原
総
一
朗
、
高
野
孟
、
：
田
原
総
一
朗
、
高
野
孟
、
岸
井
成
格
岸
井
成
格
他他
ゲ
ス
ト
・
ス
ピ
ー
カ
ー
ゲ
ス
ト
・
ス
ピ
ー
カ
ー
：：
宮
澤
喜
一
宮
澤
喜
一
（（
元
総
理
大
臣
元
総
理
大
臣
）
、
）
、
石
破
茂
石
破
茂
（
自
民
党
衆
議
院
議
員
）
、
（
自
民
党
衆
議
院
議
員
）
、
岡
本
行
夫
岡
本
行
夫
（（
外
交
評
論
家
外
交
評
論
家
）
、
）
、
竹
中
ナ
ミ
竹
中
ナ
ミ
（（
プ
ロ
ッ
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
理
事
長
プ
ロ
ッ
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
理
事
長
））
、、
八
城
政
基
（
新
生
銀
行
社
長
）
、
八
城
政
基
（
新
生
銀
行
社
長
）
、
堀
紘
一
堀
紘
一
（（
ド
リ
ー
ム
イ
ン
キ
ュ
ド
リ
ー
ム
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ
代
表
取
締
役
ベ
ー
タ
代
表
取
締
役
）
、
姜
尚
中
（
カ
ン
・
サ
ン
ジ
ュ
ン
：
東
京
大
）
、
姜
尚
中
（
カ
ン
・
サ
ン
ジ
ュ
ン
：
東
京
大
学
社
会
情
報
研
究
所
教
授
）
他
学
社
会
情
報
研
究
所
教
授
）
他
（
�
）
（
�
）
科
目
登
録
の
際
に
「
志
望
理
由
」
（
２
０
０
字
程
度
）
を
提
出
、
科
目
登
録
の
際
に
「
志
望
理
由
」
（
２
０
０
字
程
度
）
を
提
出
、
そ
れ
に
よ
り
選
考
そ
れ
に
よ
り
選
考
・学
際
的
な
テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
、
複
数
の
演
習
科
目
・学
際
的
な
テ
ー
マ
に
基
づ
い
て
、
複
数
の
演
習
科
目
にに
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「ミ
ニ
学
部
」
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「ミ
ニ
学
部
」
・受
講
生
は
カ
レ
ッ
ジ
（演
習
）を
１
つ
登
録
・受
講
生
は
カ
レ
ッ
ジ
（演
習
）を
１
つ
登
録
・原
則
１
・原
則
１
・２・２
年
生
。
徹
底
し
た
年
生
。
徹
底
し
た
少
人
数
少
人
数
教
育
（演
習
の
定
員
教
育
（演
習
の
定
員
上
限
２
上
限
２
００
名
）
名
）
・ゼ
ミ
合
宿
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
海
外
研
修
旅
行
な
ど
・ゼ
ミ
合
宿
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
海
外
研
修
旅
行
な
ど
体
験
体
験
を
重
視
を
重
視
し
た
教
育
活
動
し
た
教
育
活
動
・・ 学
生
主
体
学
生
主
体
の
運
営
（デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョン
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
の
運
営
（デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョン
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
）
ン
な
ど
）
・２
０
０
７
年
度
は
３
０
・２
０
０
７
年
度
は
３
０
の
テ
ー
マ
カ
レ
ッ
ジ
�
�
（
の
テ
ー
マ
カ
レ
ッ
ジ
�
�
（ ２２
�
２
科
目
）
�
２
科
目
）
テ
ー
マ
カ
レ
ッ
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演
習
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目
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ジ
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目
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平
和
学
平
和
学
・軍
事
経
済
や
南
北
問
題
、
・軍
事
経
済
や
南
北
問
題
、
市
民
社
会
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
市
民
社
会
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
生
物
多
様
性
な
ど
の
主
生
物
多
様
性
な
ど
の
主
題
か
ら
、
戦
争
や
暴
力
題
か
ら
、
戦
争
や
暴
力
と
平
和
の
問
題
を
総
合
と
平
和
の
問
題
を
総
合
的
に
考
え
る
。
的
に
考
え
る
。
・・ N
G
O
N
G
O
活
動
や
平
和
博
物
活
動
や
平
和
博
物
館
へ
の
参
観
、
広
島
市
館
へ
の
参
観
、
広
島
市
な
ど
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
な
ど
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
も
プ
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
も
実
施
す
る
予
定
。
実
施
す
る
予
定
。
[[ 演
習
科
目
演
習
科
目
]]
・開
発
と
平
和
・開
発
と
平
和
・平
和
学
入
門
・平
和
学
入
門
・・ 映
像
に
見
る
戦
争
と
平
和
映
像
に
見
る
戦
争
と
平
和
・・ 平
和
を
支
え
る
技
術
平
和
を
支
え
る
技
術
・・ 国
際
情
報
通
信
の
発
展
国
際
情
報
通
信
の
発
展
と
平
和
と
平
和
・・ 民
族
問
題
と
平
和
民
族
問
題
と
平
和
・日
本
人
と
ア
メ
リ
カ
人
に
・日
本
人
と
ア
メ
リ
カ
人
に
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っ
て
の
平
和
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っ
て
の
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ヒ
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
ⅠⅠ
・・
ⅡⅡ
・・
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
ⅠⅠ
・・
ⅡⅡ
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語
学
科
目
語
学
科
目
??
Tu
to
ria
l
Tu
to
ria
l
En
gl
is
h
En
gl
is
h ：：
20
0
20
0 55
年
度
か
ら
政
治
経
済
学
部
・法
学
部
・
年
度
か
ら
政
治
経
済
学
部
・法
学
部
・
社
会
科
学
部
・
社
会
科
学
部
・ 人
間
科
学
部
・ス
ポ
ー
ツ
科
学
部
・国
際
教
養
学
部
で
人
間
科
学
部
・ス
ポ
ー
ツ
科
学
部
・国
際
教
養
学
部
で
はは
�
�
科
目
�
�
科
目
??
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
中
国
語
中
国
語
??
O
n 
D
em
an
d
O
n 
D
em
an
d ：：
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
語
学
科
目
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
語
学
科
目
英
語
・中
国
語
英
語
・中
国
語
??
特
色
あ
る
言
語
特
色
あ
る
言
語
：： ２
０
言
語
の
語
学
学
習
可
能
２
０
言
語
の
語
学
学
習
可
能
Ex
.
Ex
.
ア
イ
ヌ
語
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
ア
イ
ヌ
語
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
タ
ガ
ロ
グ
語
、
タ
イ
語
、
朝
鮮
語
、
イ
タ
リ
ア
語
タ
ガ
ロ
グ
語
、
タ
イ
語
、
朝
鮮
語
、
イ
タ
リ
ア
語
※※
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
の
学
習
が
可
能
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
の
学
習
が
可
能
。。
??
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ブ
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
カ
テ
ィ
ブ
言
語
Ex
.
Ex
.
タ
イ
語
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
、
ベ
ト
ナ
ム
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
タ
イ
語
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
、
ベ
ト
ナ
ム
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
朝
鮮
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
イ
タ
リ
ア
語
朝
鮮
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
イ
タ
リ
ア
語
少
人
数
レ
ッ
ス
ン
で
「議
論
の
で
き
る
英
語
少
人
数
レ
ッ
ス
ン
で
「議
論
の
で
き
る
英
語
力
」を
手
に
入
れ
る
力
」を
手
に
入
れ
る
Tu
to
ria
l E
ng
lis
h 
Tu
to
ria
l E
ng
lis
h 
科
目
科
目
「�
人
�
�
」の
少
人
数
レ
ッ
ス
ン
�
力
�
�
の
レ
�
�
�
�
�
ス
�
�
W
eT
E
C
ス
�
�
で
�
�
�
�
を
�
�
・チ
ュ
ー
タ
ー
（講
師
）１
名
と
・チ
ュ
ー
タ
ー
（講
師
）１
名
と
学
生
４
名
学
生
４
名
が
１
組
と
が
１
組
と
な
り
、
週
２
回
ず
つ
連
続
１
０
週
に
わ
た
る
な
り
、
週
２
回
ず
つ
連
続
１
０
週
に
わ
た
る
「チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
・レ
ッ
ス
ン
」で
「チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
・レ
ッ
ス
ン
」で
英
語
の
コ
ミ
ュ
英
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
能
力
ニ
ケ
ー
シ
ョン
能
力
を
高
め
る
。
チ
ュ
ー
タ
ー
は
を
高
め
る
。
チ
ュ
ー
タ
ー
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・ス
ピ
ー
カ
ー
ま
た
は
海
外
経
験
豊
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・ス
ピ
ー
カ
ー
ま
た
は
海
外
経
験
豊
富
な
日
本
人
富
な
日
本
人
。
毎
回
の
レ
ッ
ス
ン
終
了
後
に
は
。
毎
回
の
レ
ッ
ス
ン
終
了
後
に
は
英
語
に
よ
る
ア
ド
バ
イ
ス
・コ
メ
ン
ト
が
送
ら
れ
る
英
語
に
よ
る
ア
ド
バ
イ
ス
・コ
メ
ン
ト
が
送
ら
れ
る
な
ど
、
き
め
細
か
な
指
導
が
受
け
ら
れ
る
。
な
ど
、
き
め
細
か
な
指
導
が
受
け
ら
れ
る
。
「４
人
１
組
」の
少
人
数
レ
ッ
ス
ン
「４
人
１
組
」の
少
人
数
レ
ッ
ス
ン
・コ
ー
ス
は
「
・コ
ー
ス
は
「 G
en
er
al
G
en
er
al
」と
「
」と
「 B
us
in
es
s
Bu
si
ne
ss
」と」と
「「 W
rit
in
g
W
rit
in
g 」
の
３
つ
。
」の
３
つ
。
「「 G
en
er
al
G
en
er
al
」と」と
「「 B
ui
si
ne
ss
Bu
is
in
es
s 」
は」は
初
級
・中
級
・上
級
の
３
レ
ベ
初
級
・中
級
・上
級
の
３
レ
ベ
ル
。
ル
。
（（ ※※
そそ
の
他
の
他
、、
上
級
者
向
け
の
「
上
級
者
向
け
の
「 D
eb
at
e
D
eb
at
e 」
コ
ー
ス
あ
り
）
」コ
ー
ス
あ
り
）
・自
己
診
断
テ
ス
ト
の
結
果
に
基
づ
く個
人
の
希
・自
己
診
断
テ
ス
ト
の
結
果
に
基
づ
く個
人
の
希
望
や
履
修
前
に
受
験
す
る
望
や
履
修
前
に
受
験
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
テ
ス
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
テ
ス
ト
の
結
果
の
結
果
に
応
じ
て
実
力
に
見
合
っ
た
に
応
じ
て
実
力
に
見
合
っ
た
ク
ラ
ス
ク
ラ
ス
がが
編
成
さ
れ
る
。
編
成
さ
れ
る
。
実
力
ご
と
の
レ
ベ
ル
別
ク
ラ
ス
編
成
実
力
ご
と
の
レ
ベ
ル
別
ク
ラ
ス
編
成
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・履
修
期
間
の
前
後
で
・履
修
期
間
の
前
後
で
W
eT
EC
W
eT
EC
を
受
験
し
、
学
習
を
受
験
し
、
学
習
の
効
果
を
客
観
的
に
測
る
。
の
効
果
を
客
観
的
に
測
る
。
・・ 過
去
の
実
績
で
は
過
去
の
実
績
で
は
TO
EI
C
TO
EI
C
に
お
い
て
に
お
い
て
半
期
で
半
期
で
２
０
２
０
００
点
も
の
ス
コ
ア
ア
ッ
プ
を
果
た
し
た
例
も
あ
点
も
の
ス
コ
ア
ア
ッ
プ
を
果
た
し
た
例
も
あ
るる
。。
（平
均
６
０
点
ア
ッ
プ
）
（平
均
６
０
点
ア
ッ
プ
）
・受
講
者
の
・受
講
者
の
約約
８８
００
パ
ー
セ
ン
ト
が
ス
コ
ア
ア
ッ
プ
パ
ー
セ
ン
ト
が
ス
コ
ア
ア
ッ
プ
（２
０
０
（２
０
０
３３
年年
度度
前
期
受
講
者
実
績
）
前
期
受
講
者
実
績
）
W
eT
EC
W
eT
EC
ス
コ
ア
で
学
習
成
果
を
確
認
ス
コ
ア
で
学
習
成
果
を
確
認
・イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
は
、
一
般
的
に
は
、
学
生
が
企
業
・官
・イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
は
、
一
般
的
に
は
、
学
生
が
企
業
・官
公
庁
等
に
お
い
て
実
習
・研
修
的
な
就
業
体
験
を
す
る
制
公
庁
等
に
お
い
て
実
習
・研
修
的
な
就
業
体
験
を
す
る
制
度
を
指
す
。
度
を
指
す
。
・本
学
で
は
、
事
前
授
業
と
事
後
の
演
習
・報
告
会
と
組
み
合
・本
学
で
は
、
事
前
授
業
と
事
後
の
演
習
・報
告
会
と
組
み
合
わ
せ
、
関
係
機
関
と
の
協
力
の
も
と
実
社
会
で
の
就
業
実
わ
せ
、
関
係
機
関
と
の
協
力
の
も
と
実
社
会
で
の
就
業
実
習
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
位
置
づ
け
た
。
習
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
位
置
づ
け
た
。
・イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
・イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
実
習
// イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
関
連
講
義
科
目
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
関
連
講
義
科
目
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
・２
０
０
６
年
度
よ
り
企
画
、
運
営
は
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
に
移
管
・２
０
０
６
年
度
よ
り
企
画
、
運
営
は
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
に
移
管
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
科
目
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
科
目
・従
来
、
体
育
局
に
お
か
れ
て
い
た
保
健
・体
育
・従
来
、
体
育
局
に
お
か
れ
て
い
た
保
健
・体
育
科
目
は
２
０
０
３
年
度
よ
り
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
科
目
は
２
０
０
３
年
度
よ
り
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
設
置
科
目
に
移
行
。
タ
ー
設
置
科
目
に
移
行
。
・２
０
０
７
年
度
の
保
健
体
育
は
・２
０
０
７
年
度
の
保
健
体
育
は
２
２
６
科
目
２
２
６
科
目
・野
球
、
サ
ッ
カ
ー
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
・野
球
、
サ
ッ
カ
ー
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
テ
ニ
ス
、
テ
ニ
ス
かか
ら
馬
術
、
ヨ
ッ
ト
ら
馬
術
、
ヨ
ッ
ト
、、
太
極
拳
、
エ
ア
ロ
ビ
ッ
ク
ダ
ン
太
極
拳
、
エ
ア
ロ
ビ
ッ
ク
ダ
ン
ス
、
カ
バ
デ
ィ
、
カ
ラ
リ
パ
ヤ
ッ
ト
ま
で
ス
、
カ
バ
デ
ィ
、
カ
ラ
リ
パ
ヤ
ッ
ト
ま
で
保
健
・
保
健
・ 体
育
科
目
体
育
科
目
・協
定
を
結
ん
で
い
る
大
学
か
ら
提
供
さ
れ
た
科
目
を
受
講
・協
定
を
結
ん
で
い
る
大
学
か
ら
提
供
さ
れ
た
科
目
を
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
る
→
他
の
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
学
ぶ
。
す
る
こ
と
が
で
き
る
→
他
の
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
学
ぶ
。
・全
１
０
０
０
科
目
・全
１
０
０
０
科
目
・協
定
大
学
・協
定
大
学
１
．
１
．
ff --
CC a
m
pu
s 
am
pu
s 
（学
習
院
大
学
・学
習
院
女
子
大
学
・日
本
（学
習
院
大
学
・学
習
院
女
子
大
学
・日
本
女
子
大
学
・立
教
大
学
）
女
子
大
学
・立
教
大
学
）
２
．
武
蔵
野
美
術
大
学
・東
京
女
子
医
科
大
学
・東
京
家
政
２
．
武
蔵
野
美
術
大
学
・東
京
女
子
医
科
大
学
・東
京
家
政
大
学
大
学
３
．
京
都
地
域
４
３
．
京
都
地
域
４
８８
大
学
大
学
・短
期
大
学
・短
期
大
学
協
定
大
学
提
供
科
目
協
定
大
学
提
供
科
目
(2(2
年
生
以
上
年
生
以
上
))
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�
大
学
�
�
�
�
�
�
�
大
学
�
�
�
�
�
�
・日
本
女
子
大
学
家
政
学
部
で
「
・日
本
女
子
大
学
家
政
学
部
で
「 調
理
実
習
調
理
実
習
」「」「
女女
性
と
労
働
組
合
性
と
労
働
組
合
」を
学
ぶ
」を
学
ぶ
・立
教
大
学
観
光
学
部
で
「旅
行
産
業
経
営
論
」を
・立
教
大
学
観
光
学
部
で
「旅
行
産
業
経
営
論
」を
学
ぶ
。
学
ぶ
。
・東
京
家
政
大
学
家
政
学
部
で
「ア
パ
レ
ル
デ
ザ
イ
・東
京
家
政
大
学
家
政
学
部
で
「ア
パ
レ
ル
デ
ザ
イ
ン
論
」を
学
ぶ
。
ン
論
」を
学
ぶ
。
・東
京
女
子
医
大
で
「医
学
入
門
」を
学
ぶ
。
・東
京
女
子
医
大
で
「医
学
入
門
」を
学
ぶ
。
・・ 武
蔵
野
美
術
大
武
蔵
野
美
術
大
で
「
で
「 造
園
史
造
園
史
」を
学
ぶ
。
」を
学
ぶ
。
４４
年
�
の
�
果
�
�
結
果
年
�
の
�
果
�
�
結
果
??
W
eb
W
eb
に
よ
る
調
査
に
よ
る
調
査
２
０
０
４
年
度
実
施
２
０
０
４
年
度
実
施
??
対
象
者
数
対
象
者
数
履
修
者
履
修
者
１
７
４
８
人
１
７
４
８
人
非
履
修
者
非
履
修
者
８
９
５
人
８
９
５
人
??
結
果
結
果
履
修
科
目
の
内
容
に
よ
ら
ず
履
修
科
目
の
内
容
に
よ
ら
ず
１１
新
し
い
興
味
分
野
が
で
き
た
新
し
い
興
味
分
野
が
で
き
た
。。
２２
多
様
な
も
の
の
見
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
多
様
な
も
の
の
見
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。。
３３
勉
学
の
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョン
が
高
ま
っ
た
勉
学
の
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョン
が
高
ま
っ
た
。。
と
い
う
点
で
高
得
点
を
示
し
た
と
い
う
点
で
高
得
点
を
示
し
た
。。
??
２
０
０
７
年
度
か
ら
導
入
２
０
０
７
年
度
か
ら
導
入
??
系
統
的
な
明
確
な
学
習
指
針
の
提
示
系
統
的
な
明
確
な
学
習
指
針
の
提
示
??
科
目
の
テ
ー
マ
別
グ
ル
ー
プ
分
け
科
目
の
テ
ー
マ
別
グ
ル
ー
プ
分
け
??
全
学
副
専
攻
制
度
全
学
副
専
攻
制
度
??
申
請
方
式
申
請
方
式
??
コ
ア
科
目
（必
修
）４
単
位
以
上
＋
選
択
科
目
コ
ア
科
目
（必
修
）４
単
位
以
上
＋
選
択
科
目
１
２
～
２
０
単
位
１
２
～
２
０
単
位
５
テ
ー
マ
ス
タ
デ
ィ
に
つ
い
て
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日
刊
工
業
新
聞
朝
刊
07
年
1月
30
日
副
専
攻
�
�
�ー
�
ン�
��
ー
プ
設
置
テ
ー
マ
スタ
デ
ィ（
全
学
共
通
副
専
攻
）開
始
８
年
目
に
（�
�
32
テ
ー
マ
カレ
ッジ
19
副
専
攻
）
オ
ー
プ
ン教
育
セ
ンタ
ー
設
置
テ
ー
マ
カレ
ッジ
（学
部
横
断
ゼ
ミ）
開
始
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
?
?
?
40
00
?
?
?
?
?
学
部
を超
えた
教
育
の
オー
プン
化
「テ
ー
マ
ス�
�
��
�
学
�
�
�
専
攻
�」
「テ
ー
マ
ス�
�
��
�
学
�
�
�
専
攻
�」
��
��
��
��
～～ ?? 「
独
自
の
知
の
体
系
」を
編
集
し
「独
自
の
知
の
体
系
」を
編
集
し
??
「知
の
開
拓
・編
集
力
」を
修
得
す
る
「知
の
開
拓
・編
集
力
」を
修
得
す
る
??
「学
際
教
養
教
育
シス
テ
ム」
「学
際
教
養
教
育
シス
テ
ム」
。。
テ
ー
マ
カレ
ッジ
を基
礎
に
、さ
らに
深
い
知
の
成
果
へ
とは
主
専
攻
の
補
強
主
専
攻
の
応
用
・活
用
第
二
の
強
み
�
ー
�
ス
タ
�
�
�
�
�
ー
�
ス
タ
�
�
�
�
１
３
の
コ
ー
ス
が
ス
タ
ー
ト
１
３
の
コ
ー
ス
が
ス
タ
ー
ト
・・ E
UEU
・欧
州
総
合
研
究
・欧
州
総
合
研
究
・ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・映
画
・映
像
・映
画
・映
像
・地
中
海
文
化
・地
中
海
文
化
・オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
究
・オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
究
・知
財
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
・知
財
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
・感
性
文
化
学
・美
学
・感
性
文
化
学
・美
学
・都
市
、
地
域
研
究
・都
市
、
地
域
研
究
・国
際
協
力
・国
際
協
力
・日
本
語
教
育
学
研
究
・日
本
語
教
育
学
研
究
・こ
と
ば
の
科
学
・こ
と
ば
の
科
学
・平
和
学
・平
和
学
・コ
リ
ア
研
究
・コ
リ
ア
研
究
全
学
の
科
目
をフ
�
�
�
�
コー
スを
�
設
16
～
24
単
位
（コ
ー
スご
とに
設
定
）
�
�
の
��
�
一
定
の
まと
まり
の
あ
る科
目
群
を系
統
的
に
提
示
テ
ー
�
ス�
�
ィ
リサ
ー
チ
・
フロ
ンテ
ィア
科
目
主 専
攻
学
部
Ａ
学
部
Ｂ
オ
ー
プ
ン
�
�
�
ン
�
ー
学
部
提
供
オ
ー
プ
ン
科
目
群
学
部
提
供
副
専
攻
社
会
連
携
科
目
16
～
24
単
位
ボ
ラン
テ
ィ
ア
・保
健
体
育
科
目
全
学
共
通
副
専
攻
テ
ー
�
��
��
語
学
科
目
オ
ー
プ
ン
科
目
�
�
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テ
ー
マ
ス
タ
デ
ィ
の
�
�
�
�
テ
ー
マ
ス
タ
デ
ィ
の
�
�
�
�
演
習
（卒
業
論
文
）
１年
２年
３年
４年
大
学
院
１年
登
録
テ
ー
マ
ス
タ
デ
ィ
（全
学
共
通
副
専
攻
）
終
了
修
了
「知
の
開
拓
・編
集
マ
ップ
」作
成
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョン
学
部
（主
専
攻
）
大
学
院
生
の
後
取
り
主
専
攻
へ
の
橋
渡
し
研
究
指
導
関
連
科
目
の
戦
略
的
履
修
テ
ー
マ
カ
レ
ッジ
問
題
意
識
醸
成
継
続
研
究
希
望
修
了
希
望
申
請
修
了
演
習
（修
了
論
文
執
筆
）
卒
業
進
学
修
士
論
文反
映
フ
ィー
ル
ド
ワ
ー
ク
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
専
門
と
教
養
の
絡
組
専
門
と
教
養
の
絡
組
学
習
継
続
・深
化
公
開
行
事
等
参
加
全
学
共
通
副
専
攻
�
�
と
し
�
学
�
教
養
教
�
�
デ
ル
（「
�
�
��
�
研
究
」副
専
攻
の
�
ー
ス
）
?
?
??
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
�
�
�
�
�
�
ー
�
ス
タ
�
�
�
�
�
ン
ス
�
�
�
�
�
�
ー
�
ス
タ
�
�
�
�
�
ン
ス
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
??
??
??
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
政
経
法
文
教
育
日
本
語
環
境
情
報
ア
ジ
ア
人
科
国
教
社
学
ス
ポ
科
商
理
工
芸
術
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
委
員
会
副
専
攻
運
営
委
員
会
副
専
攻
連
絡
会
学
部
・大
学
院
等
各
副
専
攻
グ
ル
ー
プ
代
表
任
意
任
意
代
表
??
??
?
??
?
?
??
?
41
23
8
8
1
計
1
0
1
0
0
平
和
学
13
6
6
0
0
0
日
本
語
教
育
学
研
究
12
5
5
0
0
0
都
市
・
地
域
研
究
11
0
0
0
0
0
地
中
海
文
化
10
2
1
1
0
0
知
財
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
9
2
0
1
1
0
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
8
0
0
0
0
0
コ
リ
ア
研
究
7
2
2
0
0
0
こ
と
ば
の
科
学
6
17
5
5
6
1
国
際
協
力
5
3
3
0
0
0
感
性
文
化
学
・
美
学
4
0
0
0
0
0
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
究
3
2
2
0
0
0
映
画
・
映
像
2
1
0
0
1
0
EU
・
欧
州
統
合
研
究
1
計
4年
生
以
上
3年
生
2年
生
1年
生
コ
ー
ス
名
２
．
２
０
０
７
年
度
テ
ー
マ
ス
タ
デ
ィ
修
了
希
望
申
請
者
（
ご
参
考
）
※
20
07
年
10
月
1日
時
点
※
修
了
見
込
は
卒
業
見
込
判
定
の
立
っ
た
学
生
の
み
と
な
る
た
め
、
１
～
３
年
生
は
単
位
の
み
を
修
得
し
終
わ
っ
た
状
態
。
21
13
5
2
1
計
1
0
1
0
0
平
和
学
13
4
4
0
0
0
日
本
語
教
育
学
研
究
12
3
3
0
0
0
都
市
・
地
域
研
究
11
0
0
0
0
0
地
中
海
文
化
10
1
1
1
0
0
知
財
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
9
0
0
0
0
0
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
8
0
0
0
0
0
コ
リ
ア
研
究
7
0
0
0
0
0
こ
と
ば
の
科
学
6
7
1
3
2
1
国
際
協
力
5
3
3
0
0
0
感
性
文
化
学
・
美
学
4
0
0
0
0
0
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
究
3
1
1
0
0
0
映
画
・
映
像
2
0
0
0
0
0
EU
・
欧
州
統
合
研
究
1
（
修
了
見
込
者
数
）
計
4年
生
以
上
3年
生
2年
生
1年
生
コ
ー
ス
名
３
．
２
０
０
７
年
度
テ
ー
マ
ス
タ
デ
ィ
修
了
見
込
判
定
者
（
ご
参
考
）
※
20
07
年
11
月
1日
時
点
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※
修
了
に
は
主
専
攻
の
卒
業
が
要
件
で
あ
る
た
め
、
１
～
３
年
生
は
単
位
の
み
を
修
得
し
終
わ
っ
た
状
態
17
11
4
1
1
計
1
0
1
0
0
平
和
学
13
4
4
0
0
0
日
本
語
教
育
学
研
究
12
2
2
0
0
0
都
市
・
地
域
研
究
11
0
0
0
0
0
地
中
海
文
化
10
2
1
1
0
0
知
財
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
9
0
0
0
0
0
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
8
0
0
0
0
0
コ
リ
ア
研
究
7
0
0
0
0
0
こ
と
ば
の
科
学
6
5
1
2
1
1
国
際
協
力
5
2
2
0
0
0
感
性
文
化
学
・
美
学
4
0
0
0
0
0
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
究
3
1
1
0
0
0
映
画
・
映
像
2
0
0
0
0
0
EU
・
欧
州
統
合
研
究
1
（
修
了
者
数
）
計
4年
生
以
上
3年
生
2年
生
1年
生
コ
ー
ス
名
１
．
２
０
０
７
年
度
テ
ー
マ
ス
タ
デ
ィ
修
了
者
※
20
08
年
3月
15
日
時
点
※
40
人
件
16
件
は
20
07
年
度
の
申
請
を
継
続
中
。
16
件
中
6件
は
す
で
に
修
了
必
要
単
位
修
得
済
。
40
20
17
3
0
計
6
3
2
1
0
平
和
学
19
0
0
0
0
0
＊
メ
デ
ィ
ア
文
化
研
究
18
0
0
0
0
0
日
本
語
教
育
学
研
究
17
1
1
0
0
0
都
市
・
地
域
研
究
16
0
0
0
0
0
＊
デ
ー
タ
解
析
15
0
0
0
0
0
＊
中
国
研
究
14
0
0
0
0
0
地
中
海
文
化
13
3
3
0
0
0
知
財
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
12
0
0
0
0
0
＊
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
学
11
1
0
1
0
0
＊
戦
略
的
環
境
研
究
10
5
2
3
0
0
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
9
1
0
1
0
0
コ
リ
ア
研
究
8
2
1
1
0
0
こ
と
ば
の
科
学
7
12
6
5
1
0
国
際
協
力
6
2
1
1
0
0
感
性
文
化
学
・
美
学
5
0
0
0
0
0
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
究
4
0
0
0
0
0
＊
英
語
と
異
文
化
理
解
3
4
1
3
0
0
映
画
・
映
像
2
3
1
1
1
0
EU
・
欧
州
統
合
研
究
1
計
4年
生
以
上
3年
生
2年
生
1年
生
コ
ー
ス
名
１
．
２
０
０
８
年
度
修
了
希
望
申
請
受
理
件
数
※
20
08
年
6月
20
日
時
点
６６
�
ー
�
�
教
育
�
�
�
ー
成
�
の
�
�
�
ー
�
�
教
育
�
�
�
ー
成
�
の
�
�
??
学
生
の
ニ
ー
ズ
を
部
門
委
員
会
、
教
員
、
事
務
が
一
学
生
の
ニ
ー
ズ
を
部
門
委
員
会
、
教
員
、
事
務
が
一
体
と
な
っ
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
な
が
ら
科
目
を
設
置
体
と
な
っ
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
な
が
ら
科
目
を
設
置
??
基
本
的
に
は
学
生
に
と
っ
て
は
選
択
科
目
の
集
合
体
基
本
的
に
は
学
生
に
と
っ
て
は
選
択
科
目
の
集
合
体
な
の
で
、
や
る
気
の
あ
る
学
生
が
集
ま
っ
た
。
な
の
で
、
や
る
気
の
あ
る
学
生
が
集
ま
っ
た
。
??
教
員
と
学
生
の
好
ま
し
い
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
形
成
さ
教
員
と
学
生
の
好
ま
し
い
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
れ
て
い
る
。
??
学
部
の
旧
一
般
教
養
の
集
合
で
は
な
く、
時
代
に
学
部
の
旧
一
般
教
養
の
集
合
で
は
な
く、
時
代
に
適
っ
た
基
礎
か
ら
応
用
ま
で
の
新
し
い
教
養
教
育
を
適
っ
た
基
礎
か
ら
応
用
ま
で
の
新
し
い
教
養
教
育
を
目
指
し
た
。
目
指
し
た
。
??
座
学
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
実
験
、
少
人
数
教
育
の
座
学
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
実
験
、
少
人
数
教
育
の
積
極
的
な
展
開
積
極
的
な
展
開
７７
�
�
の
�
題
�
�
の
�
題
??
初
年
次
教
育
か
ら
大
学
院
ま
で
を
含
む
学
際
教
初
年
次
教
育
か
ら
大
学
院
ま
で
を
含
む
学
際
教
養
教
育
の
展
開
養
教
育
の
展
開
??
学
部
・大
学
院
・研
究
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
・調
整
学
部
・大
学
院
・研
究
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
・調
整
??
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
の
独
自
科
目
と
共
通
基
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
の
独
自
科
目
と
共
通
基
礎
科
目
の
バ
ラ
ン
ス
の
維
持
礎
科
目
の
バ
ラ
ン
ス
の
維
持
??
巨
大
化
し
た
科
目
群
の
透
明
性
巨
大
化
し
た
科
目
群
の
透
明
性
??
分
散
キ
ャ
ン
パ
ス
問
題
分
散
キ
ャ
ン
パ
ス
問
題
??
海
外
と
の
連
携
海
外
と
の
連
携
??
教
員
の
負
担
教
員
の
負
担
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高
度
教
養
教
育
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
大
学
院
に
教
養
教
育
は
い
ら
な
い
の
か
大
阪
大
学
の
取
り
組
み
20
08
年
10
月
31
日
銀
杏
会
館
大
阪
大
学
教
育
・情
報
室
小
林
傳
司
2
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
背
景
(内
部
要
因
）
?
大
阪
大
学
の
教
育
目
標
–
教
養
／
国
際
性
／
デ
ザ
イ
ン
力
?
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
化
–
時
限
付
き
各
種
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
叢
生
-
C
O
E、
G
P、
特
別
教
育
研
究
経
費
–
学
際
教
育
へ
の
指
向
-
RI
SS
（振
興
調
整
費
戦
略
的
研
究
拠
点
育
成
IR
3S
）
-
M
EI
セ
ン
タ
ー
（臨
床
医
工
融
合
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー
）
-
金
融
・保
健
教
育
セ
ン
タ
ー
-
ナ
ノ
サ
イ
エ
ン
ス
・ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
研
究
推
進
機
構
–
学
際
融
合
教
育
研
究
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
–
高
度
副
プ
ロ
グ
ラ
ム
(2
00
8年
か
ら
）
3
大
阪
大
学
の
教
育
目
標
4
大
学
教
育
実
践
セ
ン
タ
ー
?
20
04
年
4月
創
設
?
全
学
共
通
教
育
の
企
画
・運
営
(学
部
1，
2年
中
心
）
?
大
学
教
育
の
実
践
的
研
究
?
全
学
出
動
お
よ
び
責
任
部
局
方
式
で
実
施
?
専
任
21
名
／
兼
任
70
名 �
�
理
・文
言
文
基
礎
セ
ミ
ナ
ー
先
端
教
養
科
目
�
�
全
学
出
動
責
任
部
局
– 69 –
5
大
学
教
育
実
践
セ
ン
タ
ー
課
題
と
展
望
?
新
た
な
教
養
教
育
の
開
発
（T
ea
ch
in
gか
ら
Le
ar
ni
ng
へ
）
?
高
度
教
養
教
育
の
推
進
（3
年
生
か
ら
大
学
院
に
お
け
る
教
養
教
育
）
6
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
デ
ザ
イ
ン
・セ
ン
タ
ー
と
は
（C
en
te
r f
or
 th
e 
S
tu
dy
 o
f C
om
m
un
ic
at
io
n 
D
es
ig
n:
 C
S
C
D
)
?
20
05
年
4月
1日
設
立
?
現
代
社
会
の
諸
問
題
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
不
全
と
い
う
視
点
か
ら
解
明
?
目
標 ・コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
デ
ザ
イ
ン
の
開
発
と
実
践
・セ
ン
ス
の
あ
る
専
門
家
の
育
成
・社
学
連
携
の
拠
点
?
ス
タ
ッ
フ 専
任
９
専
任
（派
遣
）
８
特
任
1２
7
４
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
１
つ
の
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
?
科
学
技
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
デ
ザ
イ
ン
?
減
災
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
デ
ザ
イ
ン
?
臨
床
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
デ
ザ
イ
ン
?
ア
ー
ト
＆
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
デ
ザ
イ
ン
?
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
＆
メ
デ
ィ
ア
・サ
ポ
ー
ト
8
や
っ
て
い
る
こ
と
?
全
研
究
科
対
象
の
大
学
院
共
通
教
育
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
デ
ザ
イ
ン
科
目
（平
成
20
年
度
：3
3科
目
開
講
）
?
文
系
の
視
点
か
ら
の
ア
ク
シ
ョン
・リ
サ
ー
チ
–
理
工
系
、
医
科
学
系
と
の
架
橋
–
社
会
と
の
架
橋
-
サ
イ
エ
ン
ス
シ
ョッ
プ
開
始
?
知
識
生
産
重
視
か
ら
消
費
/流
通
へ
の
ま
な
ざ
し
へ
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9
C
S
C
D
開
講
科
目
(2
00
8年
度
)
第
１
学
期
授
業
科
目
名
ケ
ア
の
人
間
学
の
た
め
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
メ
デ
ィ
エ
ー
ト
論
現
代
社
会
と
科
学
技
術
臨
床
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
Ⅰ
減
災
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
入
門
先
端
統
合
デ
ザ
イ
ン
特
論
Ⅰ
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
ま
ち
づ
くり
デ
ザ
イ
ン
メ
デ
ィ
ア
技
法
と
表
現
リ
テ
ラ
シ
ー
研
究
の
社
会
的
責
任
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ー
ツ
の
世
界
科
学
技
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
入
門
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
の
理
論
と
実
践
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
デ
ザ
イ
ン
・コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
入
門
メ
デ
ィ
ア
技
法
と
表
現
リ
テ
ラ
シ
ー
第
２
学
期
授
業
科
目
名
ケ
ア
の
人
間
学
の
た
め
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
交
通
ま
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
概
論
科
学
技
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
入
門
現
場
力
と
実
践
知
ア
ー
ト
・ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
概
論
メ
デ
ィ
ア
技
法
と
表
現
リ
テ
ラ
シ
ー
多
文
化
サ
ポ
ー
ト
概
論
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ー
ツ
の
世
界
先
端
統
合
デ
ザ
イ
ン
特
論
Ⅱ
臨
床
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
Ⅱ
メ
デ
ィ
ア
技
法
と
表
現
リ
テ
ラ
シ
ー
10
C
S
C
D
開
講
科
目
(2
00
8年
度
)
通
年
授
業
科
目
名
ア
ー
ト
・プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
入
門
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
サ
ポ
ー
ト
概
論
文
理
融
合
創
造
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
交
通
ま
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
方
法
論
東
西
思
想
出
会
い
の
場
を
自
己
の
う
ち
に
拓
く１
東
西
思
想
出
会
い
の
場
を
自
己
の
う
ち
に
拓
く２
都
市
ツ
ー
リ
ズ
ム
論
集
中
講
義
授
業
科
目
名
科
学
技
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
の
理
論
と
実
践
医
療
対
人
関
係
論
減
災
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
の
理
論
と
実
践
研
究
倫
理
交
通
ま
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
特
論
交
通
ま
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
実
践
論
交
流
ツ
ー
リ
ズ
ム
実
践
論
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
論
11
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョン
・セ
ン
タ
ー
（G
lo
ba
l C
ol
la
bo
ra
tio
n 
C
en
te
r: 
G
LO
C
O
L)
?
20
07
年
４
月
創
設
?
20
07
年
10
月
：大
阪
外
国
語
大
学
と
大
阪
大
学
統
合
目
標
?
国
際
協
力
と
共
生
社
会
に
関
す
る
研
究
?
真
の
国
際
性
を
備
え
た
人
材
養
成
の
た
め
の
教
育
?
そ
の
成
果
等
に
も
と
づ
く社
会
活
動
の
実
践
ス
タ
ッ
フ
?
専
任
５
?
特
任
１
１
12
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
背
景
(外
部
要
因
）
政
府
関
連
の
各
種
報
告
書
?
中
教
審
答
申
–
新
し
い
時
代
に
お
け
る
教
養
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
(平
成
14
年
2月
21
日
) 
–
我
が
国
の
高
等
教
育
の
将
来
像
（平
成
17
年
1月
28
日
）
–
新
時
代
の
大
学
院
教
育
ー
国
際
的
に
魅
力
あ
る
大
学
院
教
育
の
構
築
に
向
け
て
ー
(平
成
17
年
9月
5日
）
–
学
士
課
程
教
育
の
構
築
に
向
け
て
(平
成
20
年
3月
25
日
)
?
教
育
再
生
会
議
（→
教
育
再
生
懇
談
会
）
–
社
会
総
が
か
り
で
教
育
再
生
を
・最
終
報
告
～
教
育
再
生
の
実
効
性
の
担
保
の
た
め
に
～
(平
成
20
年
1月
31
日
）
?
経
済
産
業
省
–
社
会
人
基
礎
力
に
関
す
る
研
究
会
｢中
間
取
り
ま
と
め
｣(
平
成
18
年
1月
20
日
）
– 71 –
13
大
阪
大
学
に
お
け
る
検
討
経
過
?
20
07
年
7月
全
学
共
通
教
育
の
在
り
方
W
G
報
告
?
20
07
年
9月
高
度
教
養
教
育
推
進
W
G
設
置
活
動
?
学
内
に
お
け
る
教
育
リ
ソ
ー
ス
の
探
索
?
各
種
報
告
書
の
検
討
?
他
大
学
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
?
学
生
・大
学
院
生
・教
員
対
象
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
20
08
年
10
月
31
日
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
本
論
：基
本
認
識
と
課
題
15
基
本
認
識
21
世
紀
の
大
学
・ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
段
階
・知
識
基
盤
社
会
大
学
の
ミ
ッ
シ
ョン
・教
育
・研
究
・社
会
貢
献
（第
三
の
ミ
ッ
シ
ョン
）
『我
が
国
の
高
等
教
育
の
将
来
像
（答
申
）』
（平
成
17
年
1月
）
16
基
本
認
識
大
学
院
・大
学
院
教
育
の
実
質
化
・国
際
的
な
通
用
性
（質
の
保
証
）
『新
時
代
の
大
学
院
教
育
―
国
際
的
に
魅
力
あ
る
大
学
院
教
育
の
再
構
築
に
向
け
て
―
』（
平
成
19
年
）
中
央
教
育
審
議
会
答
申
か
ら
の
抜
粋
– 72 –
17
課
題
学
部
と
大
学
院
の
分
業
は
妥
当
か
教
養
教
育
と
専
門
基
礎
／
専
門
大
学
院
教
育
に
教
養
教
育
は
不
要
か
（「
教
養
の
厚
み
を
備
え
た
専
門
的
人
材
」）
学
部
後
期
か
ら
大
学
院
修
士
を
対
象
と
し
た
「高
度
教
養
教
育
」の
必
要
性
18
課
題
大
学
院
が
養
成
す
る
人
材
像
の
明
確
化
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
者
養
成
だ
け
で
よ
い
の
か
知
識
基
盤
社
会
に
お
け
る
人
材
の
養
成
19
『新
時
代
の
大
学
院
教
育
―
国
際
的
に
魅
力
あ
る
大
学
院
教
育
の
再
構
築
に
向
け
て
―
』（
平
成
19
年
）中
央
教
育
審
議
会
答
申
か
ら
の
抜
粋
20
『新
時
代
の
大
学
院
教
育
―
国
際
的
に
魅
力
あ
る
大
学
院
教
育
の
再
構
築
に
向
け
て
―
』（
平
成
19
年
）中
央
教
育
審
議
会
答
申
か
ら
の
抜
粋
– 73 –
21
課
題
企
業
が
求
め
る
も
の
へ
の
対
応
社
会
人
基
礎
力
（前
に
踏
み
出
す
力
、
考
え
抜
く力
、
チ
ー
ム
で
働
く力
）
し
か
し
も
っ
と
多
様
な
声
が
あ
る
｢専
門
性
の
追
求
と
と
も
に
、
哲
学
的
な
も
の
の
考
え
方
や
人
間
観
を
深
め
る
た
め
、
教
養
教
育
を
必
修
と
し
て
、
徹
底
し
て
学
べ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
｣
(経
済
同
友
会
平
成
１
５
年
）
「市
民
社
会
」の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
と
い
う
発
想
の
必
要
性
22
で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
知
識
基
盤
社
会
へ
の
対
応
＜
社
学
連
携
は
産
学
連
携
だ
け
で
は
な
い
＞
知
へ
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ア
ク
セ
ス
（生
涯
学
習
社
会
）
Te
ac
hi
ng
か
ら
le
ar
ni
ng
へ
の
転
換
（P
IS
A）
社
会
と
の
相
互
作
用
の
組
み
込
み
（大
学
の
歴
史
を
見
よ
）
知
の
協
働
生
産
／
社
会
実
験
／
サ
イ
エ
ン
ス
シ
ョッ
プ
人
材
養
成
の
複
線
化
C
iti
ze
ns
hi
pの
涵
養
、
産
業
界
、
行
政
、
NP
O
、
NG
O
へ
の
人
材
供
給
23
で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
専
門
性
、
専
門
家
の
再
考
専
門
教
育
＝
視
野
の
限
定
教
養
教
育
＝
視
野
の
拡
大
：他
者
の
声
を
聞
く反
省
能
力
（他
の
分
野
、
大
学
の
外
の
声
）
専
門
家
（純
粋
研
究
の
専
門
家
／
臨
床
の
専
門
家
／
媒
介
の
専
門
家
）
24
高
度
教
養
教
育
の
必
要
性
高
度
教
養
教
育
「一
定
の
専
門
知
識
を
身
に
つ
け
、
社
会
に
ま
も
な
く出
て
行
く学
生
に
対
し
て
、
専
門
教
育
以
外
に
必
要
と
さ
れ
る
知
識
や
能
力
を
与
え
る
教
育
｣
人
文
社
会
科
学
が
貢
献
す
る
可
能
性
大
理
工
系
学
生
に
対
す
る
教
育
の
必
要
性
– 74 –
25
教
養
の
イ
メ
ー
ジ
・コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
（ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
・プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョン
・社
交
性
／
日
本
語
・外
国
語
）
・批
判
的
思
考
（問
題
発
見
・分
析
・論
理
的
推
論
）
・市
民
性
（社
会
リ
テ
ラ
シ
ー
・倫
理
に
関
す
る
原
則
論
的
思
考
・市
民
と
し
て
の
社
会
的
責
任
・研
究
倫
理
・学
問
と
社
会
・大
学
と
社
会
）
・数
理
的
思
考
（統
計
ス
キ
ル
・デ
ー
タ
処
理
）
・調
査
研
究
リ
テ
ラ
シ
ー
（情
報
収
集
能
力
・情
報
技
術
活
用
・学
習
方
法
の
学
習
・・
・・
）
・美
的
感
受
性
（芸
術
を
理
解
す
る
・擁
護
す
る
能
力
）
・自
己
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
（生
涯
学
習
力
・チ
ー
ム
ワ
ー
ク
・主
体
性
・課
題
発
見
力
・創
造
力
）
・幅
広
い
知
識
26
「高
度
教
養
教
育
」と
し
て
取
り
組
む
べ
き
も
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
：社
交
性
（Ｃ
Ｓ
Ｃ
Ｄ
）
市
民
性
：倫
理
に
関
す
る
原
則
論
的
な
思
考
、
社
会
参
加
、
社
会
リ
テ
ラ
シ
ー
科
学
リ
テ
ラ
シ
ー
美
的
感
受
性
自
己
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
＜
Te
ac
hi
ng
か
ら
Le
ar
ni
ng
へ
＞
高
度
教
養
教
育
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
28
高
度
教
養
教
育
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
?
実
施
期
間
：2
00
8年
6月
か
ら
9月
?
実
施
対
象
学
部
3・
4年
生
／
大
学
院
生
(博
士
課
程
前
期
）／
教
員
?
回
答
数 学
部
生
(9
74
名
／
約
80
00
名
)
大
学
院
生
（7
07
名
／
約
48
00
名
）
教
員
（3
70
名
／
約
30
00
名
）
– 75 –
29
回
答
者
属
性
と
比
率
学
部
生
院
生
教
員
合
計
人
数
％
人
数
％
人
数
%
人
数
%
文
学
部
・
文
学
研
究
科
76
7.
8%
33
4.
7%
21
5.
6%
13
0
6.
3%
人
間
科
学
部
・
人
間
科
学
研
究
科
60
6.
2%
38
5.
4%
45
12
.1
%
14
3
7.
0%
外
国
語
学
部
41
4.
2%
0
0.
0%
0
0.
0%
41
2.
0%
法
学
部
・
法
学
研
究
科
54
5.
5%
8
1.
1%
13
3.
5%
75
3.
7%
経
済
学
部
・
経
済
学
研
究
科
11
8
12
.1
%
46
6.
5%
13
3.
5%
17
7
8.
6%
理
学
部
・
理
学
研
究
科
86
8.
8%
68
9.
6%
54
14
.5
%
20
8
10
.1
%
医
学
部
医
学
科
・
医
学
系
研
究
科
（
保
健
学
専
攻
除
）
15
1.
5%
8
1.
1%
16
4.
3%
39
1.
9%
医
学
部
保
健
学
科
・
医
学
系
研
究
科
保
健
学
専
攻
69
7.
1%
30
4.
2%
11
3.
0%
11
0
5.
4%
歯
学
部
・
歯
学
研
究
科
3
0.
3%
1
0.
1%
8
2.
2%
12
0.
6%
薬
学
部
・
薬
学
研
究
科
11
1.
1%
22
3.
1%
18
4.
8%
51
2.
5%
工
学
部
・
工
学
研
究
科
25
8
26
.5
%
17
6
24
.9
%
24
6.
5%
45
8
22
.3
%
基
礎
工
学
部
・
基
礎
工
学
研
究
科
18
0
18
.5
%
67
9.
5%
14
3.
8%
26
1
12
.7
%
言
語
文
化
研
究
科
2
0.
2%
37
5.
2%
20
5.
4%
59
2.
9%
国
際
公
共
政
策
研
究
科
0
0.
0%
24
3.
4%
7
1.
9%
31
1.
5%
情
報
科
学
研
究
科
2
0.
2%
48
6.
8%
24
6.
5%
74
3.
6%
生
命
機
能
研
究
科
0
0.
0%
23
3.
3%
8
2.
2%
31
1.
5%
高
等
司
法
研
究
科
0
0.
0%
78
11
.0
%
5
1.
3%
83
4.
0%
附
置
研
究
所
0
0.
0%
0
0.
0%
12
3.
2%
12
0.
6%
学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
0
0.
0%
0
0.
0%
31
8.
3%
31
1.
5%
全
国
共
同
利
用
施
設
0
0.
0%
0
0.
0%
6
1.
6%
6
0.
3%
そ
の
他
0
0.
0%
0
0.
0%
22
5.
9%
22
1.
1%
合
計
97
3
70
7
37
2
20
52
所
属
30
高
度
教
養
教
育
の
定
義
「高
度
教
養
教
育
」と
は
、
「一
定
の
専
門
的
知
識
を
身
に
つ
け
、
社
会
に
ま
も
な
く出
て
行
く学
生
に
対
し
て
、
専
門
教
育
以
外
に
必
要
と
さ
れ
る
知
識
や
能
力
を
与
え
る
教
育
」と
い
う
意
味
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
全
学
部
の
後
期
（3
年
次
、
4年
次
）及
び
大
学
院
の
全
研
究
科
の
前
期
課
程
の
学
生
を
対
象
と
し
、
全
学
共
通
科
目
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
知
識
系
（リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
的
な
も
の
も
含
む
）
能
力
系
(コ
ン
ピ
テ
ン
ス
)
31
問
1、
「高
度
教
養
教
育
に
お
い
て
、
以
下
の
「知
識
と
理
解
」の
中
で
、
あ
な
た
が
学
び
た
い
(学
部
生
・院
生
)／
学
生
に
学
ば
せ
た
い
（教
員
）も
の
を
選
ん
で
くだ
さ
い
」（
5つ
ま
で
選
択
）＜
知
識
と
理
解
系
項
目
＞
1
環
境
問
題
に
つ
い
て
2
安
全
・安
心
・リ
ス
ク
に
つ
い
て
3
南
北
問
題
や
第
三
世
界
に
つ
い
て
4
大
学
の
歴
史
や
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
5
日
本
と
ア
ジ
ア
や
世
界
の
異
文
化
に
つ
い
て
6
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
7
労
働
に
つ
い
て
8
科
学
技
術
と
社
会
の
関
わ
り
に
つ
い
て
9
NP
O
・N
G
O
の
役
割
に
つ
い
て
10
企
業
の
役
割
と
社
会
的
責
任
に
つ
い
て
11
起
業
・ベ
ン
チ
ャ
ー
の
意
義
に
つ
い
て
12
知
的
財
産
権
の
意
義
や
実
務
に
つ
い
て
13
デ
ザ
イ
ン
と
人
間
社
会
の
関
わ
り
に
つ
い
て
14
芸
術
の
歴
史
や
理
論
に
つ
い
て
15
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
歴
史
や
理
論
に
つ
い
て
16
そ
の
他
32
問
1、
「高
度
教
養
教
育
に
お
い
て
、
以
下
の
「知
識
と
理
解
」の
中
で
、
あ
な
た
が
学
び
た
い
(学
部
生
・院
生
)／
学
生
に
学
ば
せ
た
い
（教
員
）も
の
を
選
ん
で
くだ
さ
い
」
（5
つ
ま
で
選
択
）
＜
教
員
と
学
生
の
比
較
＞
– 76 –
33
問
1、
「高
度
教
養
教
育
に
お
い
て
、
以
下
の
「知
識
と
理
解
」の
中
で
、
あ
な
た
が
学
び
た
い
(学
部
生
・院
生
)／
学
生
に
学
ば
せ
た
い
（教
員
）も
の
を
選
ん
で
くだ
さ
い
」
（5
つ
ま
で
選
択
）
＜
文
系
と
理
系
の
比
較
＞
34
結
果
＜
｢知
識
と
理
解
｣系
項
目
＞
全
体
と
し
て
?
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
？
＜
環
境
、
科
学
技
術
と
社
会
、
企
業
の
役
割
、
知
財
、
起
業
＞
?
意
外
と
低
い
の
が
＜
大
学
の
歴
史
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
労
働
、
NP
O
＞
?
学
部
生
と
院
生
の
差
は
少
な
い
教
員
と
学
部
生
・院
生
?
学
び
た
い
も
の
と
学
ば
せ
た
い
も
の
の
差
–
教
員
＜
安
全
・安
心
、
大
学
の
歴
史
、
ア
ジ
ア
異
文
化
、
科
学
技
術
と
社
会
＞
–
学
部
生
・院
生
＜
起
業
・ベ
ン
チ
ャ
ー
、
デ
ザ
イ
ン
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
＞
理
系
と
文
系
?
テ
ー
マ
の
性
格
と
ほ
ぼ
対
応
?
企
業
の
役
割
、
起
業
・ベ
ン
チ
ャ
ー
、
知
財
は
理
系
が
関
心
36
問
3、
「高
度
教
養
教
育
に
お
い
て
、
あ
な
た
が
身
に
付
け
た
い
(学
部
生
・院
生
)／
学
生
が
身
に
付
け
る
べ
き
だ
と
思
う
(教
員
)能
力
や
技
能
を
選
ん
で
くだ
さ
い
。
」（
5つ
ま
で
選
択
）
＜
教
員
と
学
生
の
比
較
＞
35
問
3、
「高
度
教
養
教
育
に
お
い
て
、
あ
な
た
が
身
に
付
け
た
い
(学
部
生
・院
生
)／
学
生
が
身
に
付
け
る
べ
き
だ
と
思
う
(教
員
)能
力
や
技
能
を
選
ん
で
くだ
さ
い
。
」（
5つ
ま
で
選
択
）
＜
能
力
系
項
目
＞
1
数
理
的
思
考
能
力
2
調
査
研
究
リ
テ
ラ
シ
ー
3
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョン
の
技
能
4
異
な
る
専
門
分
野
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
能
力
5
市
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
能
力
6
外
国
語
運
用
能
力
7
古
典
を
読
み
解
く能
力
8
す
ぐ
に
役
に
立
た
な
い
こ
と
に
も
取
り
組
む
能
力
9
学
問
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
能
力
10
市
民
と
し
て
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
能
力
11
感
性
に
訴
え
て
表
現
す
る
能
力
12
議
論
を
分
析
・評
価
す
る
能
力
13
議
論
を
構
築
す
る
能
力
14
多
様
性
を
尊
重
し
な
が
ら
テ
ィ
ー
ム
で
活
動
す
る
能
力
15
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
も
っ
て
積
極
的
に
取
り
組
む
能
力
16
課
題
の
発
見
と
解
決
に
向
け
て
計
画
的
に
取
り
組
む
能
力
17
そ
の
他
– 77 –
38
結
果
＜
｢能
力
｣系
項
目
＞
全
体
と
し
て
?
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
＜
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョン
、
外
国
語
、
議
論
構
築
・・
＞
?
市
民
と
し
て
の
社
会
的
責
任
、
学
問
の
社
会
的
責
任
、
古
典
、
役
に
立
た
な
い
こ
と
、
感
性
等
に
は
反
応
し
な
い
教
員
と
学
部
生
・院
生
?
市
民
、
古
典
、
役
に
立
た
な
い
と
い
っ
た
事
柄
に
教
員
は
反
応
?
感
性
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
教
員
は
反
応
し
な
い
?
「課
題
の
発
見
と
解
決
に
向
け
て
計
画
的
に
取
り
組
む
能
力
」は
教
員
の
選
択
順
位
が
第
二
位
文
系
と
理
系
?
顕
著
な
差
は
な
い
39
学
生
と
教
員
の
回
答
上
位
項
目
学
�
生
・�
生
の
回
答
上
位
項
目
１
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョン
の
技
能
２
外
国
語
運
用
能
力
３
議
論
を
構
築
す
る
能
力
４
議
論
を
分
析
・評
価
す
る
能
力
５
異
な
る
専
門
分
野
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
能
力
６
課
題
の
発
見
と
解
決
に
向
け
て
計
画
的
に
取
り
組
む
能
力
教
員
の
回
答
上
位
項
目
１
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョン
の
技
能
２
課
題
の
発
見
と
解
決
に
向
け
て
計
画
的
に
取
り
組
む
能
力
３
異
な
る
専
門
分
野
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョン
能
力
４
議
論
を
構
築
す
る
能
力
５
外
国
語
運
用
能
力
６
調
査
研
究
リ
テ
ラ
シ
ー
40
問
5、
「高
度
教
養
教
育
の
開
講
形
態
に
つ
い
て
、
望
ま
し
い
も
の
を
選
ん
で
くだ
さ
い
」(
3つ
ま
で
選
択
）
37
問
3、
「高
度
教
養
教
育
に
お
い
て
、
あ
な
た
が
身
に
付
け
た
い
(学
部
生
・院
生
)／
学
生
が
身
に
付
け
る
べ
き
だ
と
思
う
(教
員
)能
力
や
技
能
を
選
ん
で
くだ
さ
い
。
」（
5つ
ま
で
選
択
）
＜
文
系
と
理
系
の
比
較
＞
– 78 –
42
こ
れ
か
ら
の
課
題
ー
高
度
教
養
教
育
の
実
装
に
向
け
て
Te
ac
hi
ng
か
ら
Le
ar
ni
ng
へ
–
授
業
形
態
の
多
様
化
–
C
om
pe
te
nc
e系
科
目
と
Li
be
ra
l A
rt
s系
科
目
–
科
目
の
再
編
お
よ
び
新
設
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
生
か
し
方
（顧
客
対
応
だ
け
で
は
な
い
）
–
市
民
性
、
21
世
紀
型
市
民
社
会
対
応
–
大
学
院
教
育
の
複
線
化
？
あ
る
い
は
再
編
–
1・
2年
次
教
養
教
育
と
の
接
続
–
高
年
次
学
生
や
院
生
が
1・
2年
次
教
養
教
育
を
学
べ
る
仕
組
み
43
こ
れ
か
ら
の
課
題
ー
高
度
教
養
教
育
の
実
装
に
向
け
て
現
実
的
課
題
–
担
い
手
の
問
題
-
担
当
教
員
の
確
保
-
既
存
科
目
の
｢発
見
｣
–
組
織
の
あ
り
方
履
修
の
た
め
の
障
害
–
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ジ
ャ
ン
グ
ル
–
時
間
割
の
配
慮
・工
夫
の
全
学
的
合
意
形
成
–
教
員
の
意
識
学
生
の
エ
フ
ォ
ー
ト
自
主
管
理
の
導
入
を
–
20
パ
ー
セ
ン
ト
の
エ
フ
ォ
ー
ト
を
専
門
以
外
に
44
大
学
っ
て
？
デ
レ
ク
・ボ
ッ
ク
（元
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
長
）
大
学
の
重
要
な
役
割
の
一
つ
：社
会
の
偵
察
者
–
様
々
な
知
識
・情
報
が
集
ま
る
、
過
去
か
ら
の
ス
ト
ッ
ク
も
あ
る
–
頭
脳
労
働
に
集
中
で
き
る
空
間
と
時
間
の
確
保
–
営
利
企
業
等
の
個
別
利
害
を
超
え
た
価
値
中
立
し
か
し –
レ
イ
チ
ェ
ル
・カ
ー
ソ
ン
–
ラ
ル
フ
・ネ
ー
ダ
ー
–
マ
イ
ケ
ル
・ハ
リ
ン
ト
ン
–
ベ
テ
ィ
・フ
リ
ー
ダ
ン
み
ー
ん
な
大
学
の
外
の
人
し
か
し
大
学
の
外
の
社
会
の
動
き
に
目
を
凝
ら
し
、
そ
れ
を
学
問
化
す
る
機
能
は
大
事
で
は
41
問
5、
「高
度
教
養
教
育
の
開
講
形
態
に
つ
い
て
、
望
ま
し
い
も
の
を
選
ん
で
くだ
さ
い
」(
3つ
ま
で
選
択
）
＜
文
系
と
理
系
の
比
較
＞
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